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Проблемы повышения прочности каменных конструкций актуальны как при 
проектировании, так и в случае реконструкции старых зданий в связи с их надстройкой и, 
как следствие этого, увеличение уровня их нагружения. В настоящее время для повышения 
прочности каменной кладки широкое применение находят композиционные материалы на 
основе стекло- угле- и базальтового волокон [1-5]. Эффективность применения этих 
материалов связана с тем, что их прочностные характеристики (прочность при разрыве, 
модуль упругости и относительное удлинение при разрыве существенно отличаются от 
аналогичных характеристик, широко применяемых (металлические сетки) для повышения 
прочности кладки стен из различных каменных материалов. Кроме этого, композитные 
материалы не восприимчивы к агрессивным внешним факторам и не требуется их 
антикоррозийное покрытие. 
В НИУ МГСУ проведены экспериментальные исследования прочности при сжатии 
фрагментов стен из газобетонных блоков, армированных базальтовой кладочной сеткой 
(рис. 1). 
Для оценки влияния композитной сетки с арматурой из базальтового волокна, 
использованной для армирования кладки стен из ячеистобетонных блоков, на ее прочность 
при сжатии была составлена программа испытаний, включающая в себя следующие серии 
образцов: 
 серия I – эталонные (неармированные) фрагменты образцов стен из 
ячеистобетонных блоков с размерами в плане 250×1205 мм при высоте 1220 
мм (рис. 2), предназначенных для испытаний на сжатие; 
 серия II – фрагменты образцов стен из ячеистобетонных блоков с размерами в 
плане 250×1205 мм при высоте 1220 мм (рис. 3), армированных композитной 
сеткой на основе базальтового волокна и предназначенных для испытаний на 
сжатие. 
Результаты испытаний эталонных образцов и сравнение их с данными испытаний 
образцов, армированных композитной сеткой, предполагалось оценить эффект применения 
сеток с точки зрения повышения как прочности, так и трещиностойкости кладки стен. Для 
испытаний были изготовлены 3 эталонных неармированных образца фрагментов стен из 
ячеистобетонных блоков.  
Методика испытаний. Испытания фрагментов стен осуществлялись с 
использованием силовой установки, включающей в себя: два домкрата мощностью по 1000 
кН, силовую раму с опорной балкой и распределительную балку из 2-х двутавров № 27 (см. 
рис. 4). Испытания проводились по методике ГОСТ 8829-94 с пошаговым нагружением 
конструкций. На каждом шаге нагружения величина нагрузки составляла 1/10 от величины 
предполагаемой разрушающей нагрузки. Деформации кладки стен из ячеистобетонных 
блоков измерялись с помощью электронных индикаторов часового типа с ценой деления 
0.001 мм. С каждой из продольных сторон образцов устанавливалось по 3 индикатора (два 
– для замера вертикальных деформаций и один – горизонтальных деформаций). Кроме 
этого с торцов образцов устанавливалось по одному индикатору. Такая расстановка 
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индикаторов позволяла определять не только абсолютные деформации кладки, но и 
вычислять эксцентриситеты приложения нагрузки относительно продольной и поперечной 
осей образца.  
До начала испытаний опытных образцов фрагментов стен были выполнены: 
- оценка прочности на сжатие бетона блоков путем испытаний кубов размером 
10×10×10 см, выпиленных из блоков; 
- испытания образцов-двоек на растяжение для оценки прочности нормального 
сцепления клеевого раствора, использованного при кладке стен, с ячеистым 
бетоном блоков; 
- испытания растворных кубов размером 7,07×7,07×7,07 см, изготовленных из 
клеевого раствора, для оценки его прочности при сжатии. 
По результатам испытаний установлено: по прочности на сжатие ячеистый бетон 
блоков соответствует классу В2.5, раствор – марке М100, временное сопротивление кладки 
при осевом растяжении – Rt = 0,215 МПа, что выше аналогичной величины временного 
сопротивления кладки на цементном растворе на 22 %. 
Композитная базальтовая кладочная сетка, использованная в экспериментальных 
исследованиях (рис. 1) имеет следующие технические характеристики: 
 поверхностная плотность сетки – 250 ± 20 г/м2; 
 разрывная нагрузка: по основе и по утку – 50 кН/п.м; 
 размер ячейки – 25×25 ± 5 % мм; 
 удлинение сетки при разрыве – не более 4 %; 
 составляющие базальтовые сетки: базальтовый ровинг и полимерная пропитка; 
 разрывное усилие, приходящее на 1 ровинг при размере ячейки 25×25 мм составляет 
1,25 кН (125 кгс). 
Результаты исследования и их анализ. В табл. 1 приведены результаты испытаний 
эталонных (неармированных) образцов фрагментов стен, в табл. 2 – образцов фрагментов 
стен, армированных базальтовой сеткой. На рис. 5, а, б показан характер разрушения 
эталонных образцов и образцов, армированных сеткой. 
Анализ результатов испытаний эталонных образцов и образцов, армированных 
композитной сеткой позволяет отметить следующее. 
1. В результате применения композитной сетки момент трещинообразования 
увеличился на 11–14 %. 
2. При средней прочности кладки эталонных образцов, приведенной к 
центральному сжатию, равной  Rц.сж.= 2.44 МПа, прочность кладки из ячеистобетонных 
блоков, армированных сеткой марки «FasadPro», составила Rц.сж.= 2.69 МПа, т. е. имеет 
место увеличение прочности кладки в среднем на 11 %. Данные результаты испытаний 
кладки из блоков высотой 300 мм хорошо коррелируются с результатами испытаний кладки 
из керамического кирпича толщиной 65 мм, армированной через 4 ряда (300 мм) 
























































































































                   Рис. 3 Общий вид образца серии II, армированного базальтовой сеткой 
 
 




Рис. 5, а. Характер разрушения эталонного образца 
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